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Аннотация. Поиск эффективных технологий обучения, позволяющих подготовить специалиста, 
удовлетворяющего запросам общества, является одной из актуальных проблем современной 
педагогики. В этой связи возрастает роль средств педагогического дизайна в процессе 
формирования технологической готовности будущих учителей к индивидуализации обучения 
школьников, которая обладает общими свойствами готовности будущего учителя к 
педагогической деятельности, но ей свойственны особенности, дающие основание рассматривать 
ее как специфический вид профессиональной готовности педагога. В статье обсуждаются 
результаты экспериментальной работы по подготовке студентов к индивидуализации обучения 
школьников с использованием средств педагогического дизайна. Целью данной работы являлось 
подтверждение влияния средств педагогического дизайна и комфортной образовательной среды 
на технологическую готовность будущих учителей к индивидуализации обучения школьников.  
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Abstract. Individualization of education taking into account the characteristics and educational needs of a 
particular student is currently one of the main paradigms of the modern education system in Russia. 
Emerging problems in the organization of individual training are directly related to the lack of readiness 
of graduates of pedagogical specialties to individualize training. The task of modern pedagogical science 
is to find an effective training technology that allows you to prepare a specialist who meets the needs of 
society. Readiness to implement individualization of training has the General properties of the future 
teacher's readiness for pedagogical activity, but is characterized by features that give reason to consider it 
as a specific type of professional readiness of the teacher. One type of such readiness is technological 
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readiness. The article discusses the results of experimental work on the formation of technological 
readiness of students to individualize school education using instructional design tools. The purpose of 
this work was to confirm the influence of instructional design tools and a comfortable educational 
environment on the technological readiness of future teachers to individualize school education.  
Keywords: technological readiness, individual educational route. 
For citation: Belenko T.V., Isaev I.F. 2020. Technological readiness of the future teacher to 
individualize the teaching of students by means of pedagogical design. Issues in Journalism, Education, 
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Введение 
Индивидуальный подход в обучении школьников, построение индивидуального 
маршрута обучения является актуальной проблемой современного образовательного про-
цесса. Реальные возможности каждого обучающегося и программные требования феде-
ральных стандартов требуют от учителя использования инновационных подходов к орга-
низации учебного процесса на основе информационных технологий. Учитель решает за-
дачи обучения школьника к построениюсвоего индивидуального маршрута в непрерыв-
ном образовательном процессе на любом этапе жизненного пути. Современный учитель 
должен быть готов «осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся»1. Таким образом, вуз как среда профессиональ-
ного обучения должен готовить специалистов, учителей, готовых «разрабатывать и реали-
зовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы раз-
вития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личност-
ных и возрастных особенностей обучающихся»2.  
Проблема современной педагогической науки – поиск эффективной технологии 
обучения, позволяющей подготовить специалиста, удовлетворяющего запросам общества. 
Активное развитие информационных и цифровых технологий, а также проникновение их 
во все сферы жизни человека, обуславливает необходимость погружения системы образо-
вания в новую информационную среду. Научить школьника жить и работать в этой, быст-
ро меняющейся среде – важнейшая задача школы. 
Изучая проблему готовности будущих учителей к профессиональной деятельности, 
мы выделили готовность к индивидуализации обучения школьников как ее структурный 
компонент. В современных педагогических исследованиях нельзя найти единого алгорит-
ма формирования готовности будущих учителей к индивидуализации обучения школьни-
ков. Каждый ученый, рассматривающий данный вопрос, использует свои инструменты и 
средства. В своих работах педагоги, ученые [Русинова, 2000; Шевченко, 2000; Исаев, 
Ерошенкова, 2011; Десятирикова, 2015 и др.] обращают внимание на необходимость из-
менения профессиональной подготовки будущих учителей к индивидуализации обучения, 
психолого-педагогической подготовки к изучению школьников.  
Рассматриваемую готовность можно представить как многомерное новообразова-
ние, тесно связывающее профессионально-педагогические знания, ценностно-
                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень 
бакалавриата). Дата утверждения приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 февраля 2016 г., № 91. URL:https://base.garant.ru/70535556/ (дата обращения: 
10.02.2020). 
2  Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) от 
18 октября 2013 г. № 544н. URL: http://fgosvo.ru /fgosvo/92/91/4/94 (дата обращения: 10.02.2020) 
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мотивационную сферу, деятельностно-технологические инструменты и оценочно-
коррекционные механизмы. В соответствии с этим в составе готовности к индивидуализа-
ции обучения можно выделить мотивационную готовность, теоретическую готовность, 
технологическую готовность и оценочную готовность. 
Изучение состояния проблемы формирования готовности будущих учителей к ин-
дивидуализации обучения школьников на этапе констатирующего эксперимента привело 
нас к выводу о недостаточном использовании возможностей средств педагогического ди-
зайна относительно исследуемой проблемы. Педагогический дизайн – достаточно новая 
отрасль в современной российской педагогике. И как любое новое явление оно имеет раз-
нообразное обоснование своей сущности, принципов и особенностей [Smith, Ragan, 2005; 
Walter et al., 2005; Краснянский, 2006; Martin, 2008; Клепикова, 2009; Грецова, 2016; Пата-
ракин, 2017 и др.]. Несмотря на это, конечная цель и задачи педагогического дизайна 
остаются едиными – создание психологически комфортной и благоприятной среды обуче-
ния для каждого учащегося. К основным принципам педагогического дизайна можно от-
нести: индивидуализацию, визуализацию, системность, минимизацию, комфортность, ин-
терактивность [Ковалев, 2007]. В сфере профессионального образования происходят мас-
штабные изменения: переход к непрерывному образованию, новые требования професси-
ональных стандартов подготовки специалистов, интеграция в европейское и мировое со-
общество. Локомотивом прогресса во всех сферах жизни человека становятся информаци-
онные цифровые технологии и их интенсивное развитие, которые, в свою очередь, можно 
отнести к средствам педагогического дизайна. 
Таким образом, выбор средств педагогического дизайна для формирования готов-
ности можно считать обоснованным с точки зрения развития современной педагогической 
науки и актуальным в мире цифровизации образования.  
Обсуждение результатов исследования 
В нашем исследовании педагогический дизайн включает в себя последовательность 
следующих этапов: создание учебных событий через разработку стратегии обучения, под-
готовку сценария обучения, управление учением в сформированной с помощью информа-
ционных и цифровых технологий учебной среде и построение эффективного образова-
тельного процесса, а также постоянную оценку деятельности учителя и ученика. Цель 
студента, будущего учителя, научиться с помощью педагогического дизайна создавать 
индивидуальный образовательный маршрут школьника, состоящий из набора учебных 
событий. Учебное событие – это значимая ситуация для ученика, имеющая у него внут-
ренний отклик, позволяющая включаться в работу на равных, становясь равноправным 
организатором и творцом. Кроме того, учебное событие позволяет инициировать образо-
вательную активность учащихся, деятельностное включение в разные формы образова-
тельной коммуникации, интерес к созданию и представлению продуктов учебной и обра-
зовательной деятельности, формирование ответственного отношения к себе, и своим об-
разовательным результатам. 
В данной статье рассматривается влияние на формирование технологической го-
товности будущих педагогов к индивидуализации обучения школьников таких средств 
педагогического дизайна, как информационно-образовательная среда, электронный обра-
зовательный ресурс, UX/UI-дизайн. Технологическая готовность – это овладение инстру-
ментами и средствами реализации индивидуального подхода в обучении и построения ин-
дивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ). Умения, входящие в состав указанной 
готовности, позволяют не только создать индивидуальный маршрут обучения средствами 
педагогического дизайна, но и организовать процесс обучения по этому маршруту. С их 
помощью решается проблема интеграции информационных образовательных ресурсов в 
учебный процесс и координация действий участников процесса индивидуализации. Тех-
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нологическая готовность будущих учителей к индивидуализации обучения средствами 
педагогического дизайна представляет собой практическую готовность, позволяющую пе-
ревести теоретические знания о педагогическом дизайне и его средствах в конкретные 
действия – разработку сценария обучения, создание электронного ресурса, организацию 
индивидуального взаимодействия. 
Формирование технологической готовности будущих учителей к индивидуализа-
ции обучения средствами педагогического дизайна осуществлялось в рамках изучения 
курса «Информационные технологии в образовании» по авторской рабочей программе. 
Число студентов, участвующих в формирующем эксперименте, составило 76 человек, 
включенных в образовательный процесс по освоению программы обучения. Было создано 
две экспериментальные группы по направлению «Педагогическое образование» (ЭГ 1 и 
ЭГ 2), которые определялись профилями направления подготовки: соответственно (про-
филь «Русский язык и литература» – 40 человек и профиль «История и обществознание» – 
36 человек).  
Интересующая нас готовность формировалась в процессе создания электронных 
образовательных ресурсов, внедрения их в систему электронного обучения (СЭО) «Пегас» 
по профилю направления подготовки студентов, участвующих в эксперименте; проекти-
рования и построения ИОМ школьника; организации интерактивного взаимодействия в 
рамках созданного электронного пособия.  
В ходе изучения и практического освоения курса «Информационные технологии в 
образовании» студентами выполнялись следующие работы: 
1) создание диагностических форм (элементы: Анкета, Опрос, Обратная связь) для 
осуществления анализа целевой аудитории, определения индивидуальных возможностей и 
потребностей каждого обучающегося; 
2) создание и настройка учебного курса в СЭО «Пегас» с учетом выявленных ин-
дивидуальных особенностей (ресурсы: Книга, Папка, Пояснение, Страница, Файл, Ги-
перссылка и элементы: Глоссарий, Задание, Рабочая тетрадь, Игра, Видеоконференция, 
Лекция, Тест), создание учебных элементов курса, в том числе и индивидуальных; 
3) организация индивидуального взаимодействия (элементы: Форум, Чат, Опрос, 
Обратная связь, Обмен сообщениями); 
4) создание и проведение вебинаров с помощью Big Blue Button; 
5) настройка балльно-рейтинговой системы оценивания каждого школьника. 
Все, создаваемые студентами экспериментальных групп, элементы и ресурсы яв-
ляются объектами информационно-образовательной среды в СЭО «Пегас», которая была 
представлена индивидуально разработанным курсом (рис. 1).  
Особенностью педагогического дизайна в этом случае является то, что разрабаты-
вается не только структура будущего курса, но и продумывается и выстраивается маршрут 
его изучения, в том числе и индивидуальный. Для этого необходимо учитывать индивиду-
альные физиологические и психологические особенности и образовательные потребности 
каждого учащегося. При создании электронных образовательных ресурсов студентами 
учитывались основные законы UX/UI дизайна. UX-дизайн (User Experience) – дизайн 
пользовательского опыта, UI-дизайн (User Interface) – дизайн интерфейса. К основным по-
стулатам UX/UI дизайна можно отнести ряд законов: закон Хика-Хаймана, закон Фиттса, 
закон Якоба-Нильсена, закон Прагнанца, закон Миллера, закон Паркинсона, закон Тесле-
ра и эффектов: эффект Эббингауза, эффект Ресторфф, эффект Зейгарник.  
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Рис.1. Курсы, созданные студентами в СЭО «Пегас» 
Fig. 1. Courses created by students ate-learning system «Pegas» 
 
Для изучения курса «Информационные технологии в образовании» была разрабо-





Рис. 2. Информационно-образовательная среда 
Fig. 2. Informationandeducationalenvironment 
 
СЭО «Пегас» построена на платформе системы управления образовательным кон-
тентом LMS Moodle. Moodle работает в операционных системах (ОС) Unix, Linux, 
Windows, Mac OS X, Netware и любых других ОС, поддерживающих язык разработки PHP 
и web-хостинг [Немцев и др., 2013]. Несомненными достоинствами выбранной среды яв-
ляются визуализация процесса проектирования электронного учебного пособия; богатый 
набор всевозможных интерактивных ресурсов; возможность применения инструментария 
пользователями, не являющимися профессиональными программистами. Кроме того, в 
качестве альтернативных программных продуктов и сервисов необходимых для создания 
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объектов, лежащих в основе индивидуальных маршрутов использовались такие средства, 
как Survey Monkey, Survio, Google, iSpring, Power Point, Windows Movie Maker, Biteable, 
Video Scribe и другие.  
Удобство работы в созданной информационно-образовательной среде заключалось 
в том, что в ней был сосредоточен необходимый теоретический материал, требуемый 
набор практических заданий в форме лабораторного практикума, достаточный набор 
средств взаимодействия как с преподавателем, так и между обучающимися в формате он-
лайн или офлайн. Таким образом в указанной среде были организованы процесс обучения 
и процесс взаимодействия, при котором каждый студент мог работать по индивидуально-
му образовательному маршруту. Все указанные действия в дальнейшем позволили сту-
дентам создать индивидуальный образовательный маршрут для учащегося по изучению 
конкретной темы. 
Для содержательного анализа и динамики сформированности технологической го-
товности будущих учителей к индивидуализации обучения школьников средствами педа-
гогического дизайна были определены следующие показатели: умение разрабатывать сце-
нарий учебного события средствами педагогического дизайна (У1), умение создавать 
электронные ресурсы средствами педагогического дизайна (У2), умение организовать ин-
дивидуальное взаимодействие (У3).  
В ходе диагностики использовались разработанные электронные ресурсы (диагно-
стические средства, объекты «Книга», «Папка», «Пояснение», «Страница», «Файл», «Ги-
перссылка», «Глоссарий», «Задание», «Рабочая тетрадь», «Игра», «Видеоконференция», 
«Лекция», «Тест»), созданные электронные курсы (состав элементов и ресурсов курса, 
правильность их создания, учет законов UX/UI дизайна), контрольное тестирование, со-
зданные индивидуальные образовательные маршруты. Оценка показателей осуществля-
лась по стобалльной системе: низкий уровень – до 50 баллов, средний – от 50 до 80 баллов 
и высокий – больше 80 баллов. Каждый показатель был замерен до начала изучения курса 
«Информационные технологии в образовании» по авторской рабочей программе и по 
окончанию его изучения (табл.1). 
Таблица 1 
Table 1 
Динамика сформированности технологической готовности 
Dynamicsoftechnologicalreadinessformation 
Показатели Уровень 
До изучения курса (%)  После изучения курса (%)  
ЭГ 1 ЭГ 2 ЭГ 1 ЭГ 2 
У1 
Низкий 47,5 50 15 13,9 
Средний 40 41,7 50 50 
Высокий 12,5 8,3 35 36,1 
У2 
Низкий 55 58,3 20 16,7 
Средний 42,5 41,7 55 58,3 
Высокий 2,5 0 25 25 
У3 
Низкий 45 52,8 12,5 11,1 
Средний 52,5 41,7 57,5 61,1 
Высокий 2,5 5,5 30 27,8 
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Для оценки значимости происходящих изменений в формируемой готовности ис-
пользовался набор статистических методов, для определения достоверности совпадений и 
различий экспериментальных данных, измеренных в порядковой шкале (высокий, сред-
ний, низкий): критерий ц* – угловое преобразование Фишера; критерий однородности ч2 
[Новиков, 2004]. Критическое значение для критерия ч2 для уровня значимости 0,05 в 
нашем случае равен 5,99, при этом достоверность различий до изучения курса и после его 
изучения составляет 95 %. Если сравнение результатов происходило по каждому из трех 
уровней конкретного показателя, то использовался критерий ц* – угловое преобразование 
Фишера. Критическое значение, позволяющее делать вывод о достоверности различий 
равно в нашем случае 2,31. 
Как мы видим, количество студентов, у которых сформировалось умение разраба-
тывать сценарий обучения (У1) на более высоком уровне значимо увеличилось после изу-
чения курса (цэмп = 4,709 p < 0,01 и цэмп = 3,799 p < 0,01). Этот результат является досто-
верным по угловому коэффициенту Фишера (рис. 3). 
 
 
Рис. 3. Угловое преобразование Фишера 
Fig. 3. Fisher angulartrans formation 
 
Если рассмотреть показатель У1 по всем уровням, то ч2эмп = 11,468 (ЭГ 1) и ч2эмп = 
13,87. Данные значения выше критического, следовательно, произошли значимые измене-
ния у студентов экспериментальных групп ЭГ 1 и ЭГ 2. Это выражается в том, что студен-
ты научились разрабатывать сценарий обучения через управление учением и построение 
развивающей среды для каждого конкретного обучающегося. Данные умения относятся к 
умениям высокого уровня.  
Умение создавать качественные электронные учебные ресурсы (У2) средствами 
педагогического дизайна и внедрять их в индивидуальный маршрут обучения, также по-
высилось у студентов экспериментальных групп, и эти изменения являются значимыми 
(ч2эмп = 14,54 и ч2эмп = 14,94).  
Достоверные различия в развитии показателя У3 (умение организовать индивиду-
альное взаимодействие) также произошли после изучения студентами экспериментальных 
групп курса «Информационные технологии в образовании». 
Общие результаты изменения в показателях исследуемой готовности представлены 
в таблице 2. 
Как мы видим, после изучения курса произошли достаточно значимые изменения: 
60,5 % студентов улучшили свои практические умения и навыки в реализации индивидуа-
лизации обучения школьников средствами педагогического дизайна (ч2эмп = 30,14), т.е. 
осуществили переход с низкого уровня на более высокий.  
ОСЬ ЗНАЧИМОСТИ: 
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Результаты сформированности технологической готовности 
Resultsoftechnologicalreadinessformation 
Количество студентов Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
до изучения курса, (%) 50,0 46,1 3,9 
после изучения курса, (%) 14,5 56,6 28,9 
 
Заключение 
Технологическая готовность современного педагога к индивидуализации обучения 
школьников включает в себя умения проектировать план и содержание каждого этапа ин-
дивидуального образовательного маршрута обучаемых, проектировать и создавать обра-
зовательную среду, в которой возможно реализовать индивидуальный образовательный 
маршрут обучающихся, умения обеспечивать сопровождение учебного процесса в образо-
вательной среде, развивать коммуникативные навыки учащихся, осуществлять контроль 
познавательной деятельности, и может быть сформирована с помощью педагогического 
дизайна и его средств. Педагогический дизайн позволяет перейти от традиционных форм 
индивидуализации к проектированию их на информационных цифровых принципах. Учи-
тель, владеющий средствами педагогического дизайна, может адекватно использовать со-
ответствующие обучающие стратегии и методики для реализации индивидуализации обу-
чения школьников, правильно подбирать среды, уместно использовать интерактивные 
компоненты и создавать из отдельных учебных модулей оптимальный маршрут обучения 
для каждого школьника. 
Итак, можно сделать вывод, что освоение образовательной программы в рамках ав-
торского курса «Информационные технологии в образовании» и обеспечение педагогиче-
ски комфортной информационно-образовательной среды, созданной с помощью педаго-
гического дизайна, организация обучения в ней – эффективные педагогические условия, 
позволяющие сформировать технологическую готовность будущих учителей к индивиду-
ализации обучения средствами педагогического дизайна. 
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